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Bidang Keilmuan 
1. Pelatihan dan pengenalan komputer dan internet B,G
2. Penyelenggaraan pengamatan benda langit menggunakan Stellarium D
3. Penyelenggaan Bimbingan Belajar SD dan SMP A,C,D,E
4. Stimulasi Motorik Bahasa F
5. Memberikan informasi mengenai konseling individu F
6. Pemberian Token Economy F
7. Penyuluhan kesehatan pemukiman(perumahan) H
8. Penyelenggaraan penyuluhan dan tes buta warna H
9. Penyelenggaraan penyuluhan DBD H
10. Pembuatan perangkap nyamuk sederhana H
11. Pengenalan Bahasa Mandarin I
Bidang Keagamaan 
1. Pendampingan TPA Bersama
2. Mengajarkan Lagu Islami D,B
3. Pendampingan Pengajian Akbar Bersama
4. Pendampingan Yasinan Bapak-bapak E,G,H
5. Pendampingan Tadarus Ibu-ibu A,B,C,D,F
6. Pendampingan Pengajian Ahad Pagi Bersama
7. Pendampingan Pengajian Ibu-Ibu
8. Pendampingan RISMA
9. Pendampingan Pengajian TPA
Bidang Seni dan Olah Raga
1. Pelatihan dan Perlombaan Gerak dan Lagu C,D,Bersama
2. Pelatihan dan Pertandingan Tonis Bersama
3. Pelatihan Kerajinan Tangan Bersama
4. Penyelenggaraan Pameran Hasil Kreativits Seni Bersama
5. Pendampingan Senam Bersama
6. Penyelenggaraan Lomba Mewarnai Bersama
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1. Pelatihan Pembuatan Hidroponik Bersama
2. Pelatihan dan Perlombaan Pembuatan Makanan dari Bahan MOCAF Bersama
3. Penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat Bersama
4. Kehalalan Rizky : Penyuluhan Bank Syariah Bersama
5. Kerja Bhakti pemberantasan jentik nyamuk Bersama
6. Pelatihan perawatan atau pemulasaran jenazah Bersama
7. Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja Bersama
8. Penyuluhan Pencegahan Traficiking Bersama
9. Penyuluhan kesadaran hukum : penyuluhan kadarkum Bersama
10. Penyuluhan Baju Sar'i Bersama
11. Penyuluhan pencegahan efek negative social media Bersama
12. Pelatihan Pembuatan Nuget Bersama
13. Pendampingan Posyandu Bersama
14. Pendampingan PKK Bersama
15. Pembuatan Papan Nama Kampung Ramah Anak Bersama
16. Pendampingan Hari Kartini Bersama
17. Peringatan Hari Pendidikan Nasional Bersama
18. Jantung Sehat
19. MUSRAN (Musyawarah Ranting Muhammadiyah Pandean)
20. Pendampingan rapat songsong ramadhan
21. Penyelenggaraan kerja bakti TPA
22. Pendampingan Outbond BADKO TPA-TKA Umbul Harjo
23. Penyelenggaraan Game Penalaran
24. Pendampingan tutup tahun TK ABA 
25. Pendampingan wisuda 1000 santri


















A. Eva Syahbania 
B. Shinta Yunica 
C. Dessy Saptanita 
D. Nurmalia Agustin 
E. Aditya Nugraha Surya Saputra 
F. Anindya Tri Afrianti 
G. Hendri Saputra 
H. Hendra Prihatnanta Arafat 


























LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LI TAHUN AKADEMIK 2015/2016 
Unit: II.A.3           Lokasi: Masjid Nur Sidiq RT 24 RW 06 Pandeyan, Umbulharjo 
 
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang Bukti Kegiatan 
1.    
 Kegiatan Rutin Posyandu untuk Balita Unit II.A.3, RW 06 
Pandeyan, yang dilaksanakan pada hari Selasa, 05 April 










No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
2.     
 Kegiatan Rutin Posyandu untuk LANSIA Unit II.A.3, RW 
06 Pandeyan, yang dilaksanakan pada hari Kamis, 07 April 















3.     
 Kegiatan peringatan hari kartini Devisi II.A Pada Hari 


















No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
4.     
 Kegiatan Memperkenalkan permainan tradisional Ular 
Naga Unit II.A.3 di Taman Bermain RW 06 Pandeyan 









5.     
 Kegiatan Jalan Sehat dengan Tema “Jantung Sehat”, Unit 
II.A.3 yang dilaksanakan di PRM Pandeyan pada hari 













No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
6.     
 Kegiatan Musyawarah Ranting (MUSRAN), yang 
dilaksanakan di Fakultas Kedokteran UAD, Unit II.A.3, 















7.     
 Kegiatan Pelatihan TONIS, Unit II.A.3, yang dilaksanakan 
dilapangan olahraga RW 06 Pandeyan, Pada hari Jum’at, 
























No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
8.     
 Kegiatan pengajian gabungan Isra’ Miraj, TPA sidikan dan 
TPA Baitul Iman, Unit II.A.3 yang dilaksanakan pada Hari 













9.     
 Kegiatan Rutin senam, Unit II.A.3 yang dilaksanakan di 
Balai Kreasi RW 06 Pandeyan Pada Hari Selasa, 05 April 

















No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
10.     
 Kegiatan Perlombaan Gerak dan Lagu Kecamatan 















   
 
